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BÚCSÚDAL
MELLYET
f ő - t i s z t e l e n d ö
ÚRNAK,
AZ ÚJ MAGYAR S LENGYEL-ORSZÁG KÖZTI APÁTSÁGÁTÚL 
NEVEZETT APÁTJÁNAK, A SZEPESI KÁPTALAN
Síselíd malaszttal a tárol ködéből 
Sugárzik-ált a szép emlékezet.
K i s f a l u d y  Kár o l y ,
A. láthatatlan kék egek ormait 
Lakó hatalmas! nemde erős karod
Lebeg felettünk 1 nincs ajang ■— vagy
Mért szüne csend e komoly falak közti
Volt pillanat volti mellyben erőtelen 
Valónk nyögött már lángheves érzetek 
Alatt; de fényesben hatályuk 
Még sohasem kivivá jutalmát,
Ti áthatolvák a szeretet nemes 
Hevétől épen ti legyetek tanuk,
Mint érez, ég, küzd a halandó
Hogyha keservdala már kegyenczét
* -
Siratja. Rezditsd hát egek istene 
Keblünk szomordús húrjait 1 elsírunk
Miis bucsúdalt, olly bucsúdalt:
Mint keserűbb lehetetlen ének.
Sejtok; erőt vön gyakran agyunkban e 
Rémkép: mikint majd fog keseregni bús 
Ser’günk vezérétül hagyatva;
Ám örömest szeretők felejtni. —
Es sejtelemnek csalfa t ii körzete 
Tűnt el; valóság lépe be, néked oh 
Serény növendék! ím’ adandó 
Telve keservpoharát ürltni.
Végpálya-küzdő bója örömderűt 
V árt; mert mi édesb —  érzetek elseje! 
Az öntudatnál : bölcs vezérnél
Czélhoz elérve, tovább haladni!
A díj dicső, mint a hivatás; hahogy 
Szent érdekén ugy őrködik a vezér: 
Amint te —  és mégis búcsúzol
Másnak e dísz mezejét hagyandó ?
Tágul tehát a szent kapocs és remény 
Nincs! mert csengnénk éjnap; igen szilárd 
Csak egyre : oh! bennünk te nem fogsz 
Nemde felejteni! hát kimondjuk :
Hagyján!! Viszont hidd: hogy magas érdemed 
Emléke fennáll! melly nem arany nem érez 
Mulékony; ám szivek! miket csak 
Eddig ügyes kezeid vezettek.


